eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Martos Ferencz és Bródy Miksa - zenéjét szerzette Kálmán Imre. by unknown
Folyó Biam 233. Telefon siám 543.
Ma csütörtökön, 1915. évi m áj u s hó 6 - An :
mérsékelt he
Eredeti opere tte  3 felvonásban. Szövegét i r t a : M artos Ferencz és B ródy Miksa. Zenéjét sze rze tté : K álm án Imre.
SZEnfiLYEK
F aíse tti, kam araénekes — — 
Pribiesey, postam ester — — 
Zsuzsi, gyám leánya — — —
Lauffen Lauffen, gyáros — —
Szeraffin, neje — — — —
Péterffy , szerkesztő — — —
D innye, ripo rter — — —
Polgárm ester — — — —
Színigazgató — — — —
K assay Károly 
K em ény Lajos 
Teleky Ilonka 
T uray  A ntal 
H . Serfőzy Etel 
D ’Arrigó Coruél 








Pin tér, csizm adiam ester — — — — — Arday Árpád
Prebinyei -  — — — P app  Dezső
hölgyek
Szentgáli Jenő 
Szakács Á rpád 
Füredy  Ilonka 
Páyer Margit 
Já ray  Böske
Tűzoltók, nép.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 8 K  70 fiíl. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56fifl. Támlásszék II I . rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
G yerm ek jegy  42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
Előadás kezdete 8  órakor.
NAPPALI PÉNZTAR : délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor. W ( & W & W f a
Foiyo s z á m  234 P én teken .  1915 május hó 7-én, este fél 8 ó ra k o r :  T ele fon  sza.m 645.
I F J Ú  I I Á H A K K A I
TATÁRJÁRÁS.
O perette 3 felvonásban-
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
